














































































































































































































































































問l 駐車場 問2 建物への出入り
施設区分 標本数 駐車場 障害者用 段 差 スロープ 誘導 呼び出し 玄関自動
あり あり をし あり プロック 設曲 ド アあり あり あり
官公庁舎
2. 559 1. 937 128 541 945 88 803 I, 182 
11.5% 75.7% (6 6%) 21.1% 36.9% 3.4% 31.4% 46.2% 
保健・医療施設
807 767 57 185 346 31 445 426 
3.6% 95.0% (7.4%) 22.9% 42.9% 3.8% 55.1% 52 8% 
社会福祉施設
3.421 2, 347 98 474 596 53 779 474 
15.4% 68.6% (4 2%) 13.9% 17.4% 1.5% 22.8% 13.9% 
学校・教育施設
3. 911 3.179 103 262 574 25 1.127 191 
17.6% 81.3% (3 2%) 6 7% 14.7% 0.6% 28.8% 4.9% 
文化施設
1.657 1,411 42 178 383 45 258 305 
7.5% 85.2% (3.0%) 10.7% 23.1% 2.7% 15.6% 18.4% 
イ本育施設
1,099 915 22 256 169 4 101 112 
5.0% 83 3% (2.4%) 23.3% 15.4% 0.4% 9.2% 10.2% 
商業施設
4 405 2, 687 39 1.584 225 8 250 l, 710 
19.9% 61.0% (1.5%) 36.0% 5.1% 0.2% 5.7% 38.8% 
金融施設
1.664 1.555 8 31 144 6 289 874 
7.5% 93.4% (0.5%) 19.9% 8 7% 0 4% 17.4% 52.5% 
宿泊施設
1.089 1. 022 32 165 115 2 261 490 
4.9% 93.8% (3.1%) 15 2% 10.6% 0.2% 24.0% 45.0% 
娯楽施設
913 665 6 294 53 2 107 396 
4.1% 72.8% (0.9%) 32.2% 5.8% 0.3% 11.7% 43.4% 
交通施 設
651 300 4 141 36 86 66 31 
2.9% 46.1% (1.3%) 21. 7% 5.5% 28.7% 10.1% 4.8% 
総 百十
22.176 ]6, 785 539 4.411 3, 586 350 4.486 6.191 





























問1 駐車場 間2 建物への出入り
施設区分 標本数 駐車場 障害者用 段差 スロー プ 請 噂 呼び出L 主聞自動
あり あり なし あり プロック 設構 ド 7あり あり あり
2, 921 2,299 294 600 ], 162 180 983 1.459 
官公 庁 舎
10 9% 78.7% (12.8%) 20.5% 39.8% 6.2% 33 7% 49.9% 
保健・医療施設
2,8,9 2, 579 184 543 760 79 1.207 1. 174 
10.7% 89.9% (7.1%) 18.9% 26.5% 2 8% 42.1% 40.9% 
社会福祉施設
4,006 2. 914 201 652 893 82 ],054 784 
15.0% 72.7% (6.9%) 16.3% 22.3% 2.0% 26.3% 19.6% 
学校教育施設
3. 976 3.477 142 260 882 30 1.303 268 
14.9% 87.4% (41%) 6.5% 22.2% 0.8% 32 8% 6.7% 
1,865 1. 628 121 232 589 99 359 460 
文化施 設
7.0% 87.3% (7.4%) 12.4% 31.6% 5.3% 19.2% 24.7% 
1.287 1.069 45 295 258 6 118 171 
体育施設
4.8% 83.1% (4.2%) 22.9% 20.0% 0.5% 9.2% 13.3% 
4, 975 3.185 101 ],867 320 22 306 2.097 
商業施設
18.6% 64.0% (3.2%) 37.5% 6.4% 0.4% 6.2% 42.2% 
1.684 1. 576 JO 351 173 9 315 947 
金融施 設
6.3% 93.6% (0.6%) 20.8% 10.3% 0.5% 18 7% 56.2% 
宿泊 施設
1.260 1. 188 42 203 165 6 312 614 
4.7% 94.3% (3.5%) 16.1% 13.1% 0.5% 24.8% 48.7% 
娯楽施設
1.029 800 20 300 71 7 145 458 
3 9% 77.7% (2.5%) 29.2% 6.9% 0.9% 14.1% 4.5% 
交通施設
659 320 11 174 53 97 85 71 
2.5% 48.6% (3.4%) 26.4% 8.0% 30.3% 12.9% 10 8% 
179 172 6 63 48 。 20 46 
そ の ｛由
0.7% 96.1% (3.5%) 11.2% 35.2% 26.8% 0 0% 25.7% 
総 富十
26, 710 21. 207 1.177 5.540 5. 374 617 6.207 8. 549 





























全 生 生交 高支福 者害障の保 生
調
I舌 i舌 齢ぇ 生健 I舌
に通 者祉 . li古 を
施設区分 査 身 の る 子供 を福
楽
近 身施 L 
施 な
生保施 支祉 む
施 近 活健 性女え施 施
設 設 な設 を・設 る設 設
4. 631 2, 291 445 70 311 709 
札幌市
100.0% 49.5% 9.6% 1.5% 6.7% 15.3% 
建物の 2,237 I, 154 123 59 162 283 あり
出入口 48.3% 50.4% 27.6% 84.3% 52.1% 39.9% 
の段差 2,394 I, 137 322 11 149 426 
の配慮 なし 51. 7% 49.6% 72.4% 15. 7% 47.9% 60.1% 
1,431 562 155 146 112 203 
旭川市
100.0% 39.3% 10.8% 10.2% 7.8% 14.2% 
建物の 643 272 37 69 39 106 あり
出入口 44.9% 48.4% 23.9% 47.3% 34.8% 52.2% 
の段差 788 290 118 77 73 97 
の配慮 なし 55.1% 51.6% 76.1% 52. 7% 65.2% 47.8% 
I, 103 383 114 20 1C4 277 
函館市
100.0% 34. 7% 10.3% 1.8% 9.4% 25.1% 
建物の 417 189 27 16 32 76 あり
出入口 37.8% 49.3% 23. 7% 80.0% 30.8% 27.4% 
の段差 686 194 87 4 72 201 
の配慮 なし 62.2% 50.7% 76.3% 20.0% 69.2% 72.6% 
682 247 101 23 64 96 
釧路市
100.0% 36.2% 14.8% 3.4% 9.4% 14.1% 
建物の 273 131 4 17 25 36 あり
出入口 40.0% 53 0% 4.0% 73.9% 39.1% 37.5% 
の段差 409 116 97 6 39 60 
の配慮 なし 60.0% 47.0% 96.0% 26.1% 60.9% 62.5% 
576 211 97 6 17 132 
帯広市
16.8% 3.0% 22.9% 100.0% 36 6% 1.0% 
建物の 254 126 12 3 13 57 あり
出入口 44.1% 59. 7% 12.4% 50.0% 76.5% 43.2% 
の段差 322 85 85 3 4 75 
の配慮 なし 55.9% 40 3% 87.6% 50.0% 23.5% 56.8% 
507 200 41 14 44 83 
小樽市
16.4% 100.0% 39.4% 8.1% 2.8% 8.7% 
建物の 213 97 10 10 19 38 あり
出入口 42.0% 48.5% 24.4% 71.4% 43.2% 45.8% 
の段差 294 103 31 4 25 45 
の配慮 なし 58.0% 51.5% 75.6% 28.6% 56.8% 54.2% 
457 180 80 15 37 52 
苫小牧市
100.0% 39.4% 17.5% 3.3% 8.1% 11.4% 
建物の 177 96 7 12 10 21 あり
27.0% 40.4% 出入口 38.7% 53.3% 8.8% 80.0% 
の段差 280 84 73 3 27 31 
の配慮 なし 61.3% 46.7% 91.3% 20.0% 73.0% 59.6% 
369 97 51 8 38 71 
室蘭市
10.3% 19.2% 100.0% 26.3% 13.8% 2.2% 
建物の 148 57 14 7 5 26 あり
出入口 40.1% 58.8% 27.5% 87.5% 13.2% 36.6% 
の段差 221 40 37 1 33 45 
の配慮 なし 59.9% 41.2% 72.5% 12.5% 86.8% 63.4% 
407 122 49 25 39 78 
北見市
100.0% 30.0% 12.0% 6.1% 9.6% 19.2% 
建物の 135 63 5 9 3 27 あり
7.7% 34.6% 出入口 33.2% 51.6% 10.2% 36.0% 
の段差 272 59 44 16 36 51 
























































































身 近 7.390E 02 .189 
交 通 2. 781E-02 6.284E-02 
高 齢 3.868E-02 .272 
障害子供 7. 973E-02 .199 





合計 分散の% 累積% ムロ、 昔ロ＋I 分散の% 累積% 合計 分散の% 累積%
1 1.515 30.304 30.304 .733 14.653 14.653 .584 11. 687 11. 687 
2 1.037 20.735 51.038 .262 5.243 19.897 .410 8.210 19.897 
3 .921 18.416 69.454 
4 . 795 15.906 85.361 







身 近 .295 .020 
交 通 .157 -.027 
高 齢 一.064 .472 
障害子供 .177 .236 































身 近 .403 一.162
千λず、． 通 .208 一.139
高 齢 .307 .422 
障害子供 .433 .107 





















身 近 .425 9. 227E-02 
チ」マ、 通 .251 1. 776E-03 
高 齢 1. 686E-02 .521 
障害子供 .298 .332 































































THE PRESENT ST A TE OF BARRIER FREE DESIGN IN 
ENTRANCES OF VARIOUS BUILDING TYPES IN HOKKAIDO 
Katuyuki SA TO Northern Regions Research Center for Human Service Studies 
Abstract 
This study aims to disclose the pressent condition of the welfare environment in Hokkaido. 
The study was clasified in the following six groups. 
1. al facilities under investigation 
2. facilities concerning everyday life 
3. transportation facilities concerning everyday life 
4. health and welfare facilities for supporting the life of the aged 
5. welfare facilities for supporting the handicapped. children and women 
6. facilities for recreation 
The following two points from the six classifications above were analyzed on the basis of data from 
26, 790 sites. 
1. consideration to parking areas for the disabled (physically handicapped person) 
2. consideration to di妊erencesin entrance height 
Key words : Barrier free design. Welfare environment. Various building types. 
Level design for entrances. Hokkaido 
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